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Stellingen behorend bij proefschrift 
Differences in cellular immunity between humans and chimpanzees in relation to their 
relative resistance to AIDS. 
 
1. Afwezigheid van de voorloper van HIV-1 ( SIVcpz) in bepaalde subspecies van 
chimpansees wordt veroorzaakt door geografische barrières en niet vanwege 
resistentie tegen infectie (dit proefschrift) 
 
2. In de chronische fase van een HIV infectie is de mens vele malen vatbaarder voor 
immuun suppressie dan de chimpansee. (dit proefschrift) 
 
3. In tegenstelling tot HIV geïnfecteerde mensen blijft de functionele NK cel pool van 
chimpansees intact gedurende HIV / SIVcpz infectie. (dit proefschrift) 
 
4. Het niet-continu tot expressie brengen van NKp30 op het membraan van circulerende 
NK cellen van chimpansees leidt tot een gedempte en meer gedefinieerde NK respons.  
( dit proefschrift) 
 
5. Relatieve resistentie tegen AIDS in chimpansees kan veroorzaakt zijn door een 
generaties lange blootstelling aan retrovirussen in het wild. (J. Heeney, Science. 2006 
Jul 28;313(5786):462-6) 
 
6. Het uitblijven van chronische immuun activatie in HIV geïnfecteerde chimpansees 
correleert met verminderde apoptose van T-cellen en het niet optreden van 
ziekteverschijnselen (ML. Gougeon, J Immunol. 1997 Mar 15;158(6):2964-76) 
 
7. Chronische HIV infectie resulteert in een groei van de niet reactieve NK cel populatie 
en het verdwijnen van functionele NK cellen (D. Mavilio, Proc Natl Acad Sci U S A. 
2005 Feb 22;102(8):2886-91) 
 
8. HIV-1 infectie resulteert in verminderde interactie tussen de  antigeen- specifieke en -
aspecifieke  componenten van het immuunsysteem (R. Zhang, Blood. 2006 Mar 
1;107(5):1989-95) 
 
9. Eenzijdige communicatie heeft ervoor gezorgd dat de publieke en politieke opinie 
over het gebruik van proefdieren  ernstig verstoord is. 
 
10. De enige constante in de wetenschap is verandering. 
 
11. Duiken is mediteren met een uitzicht (Rolanda Baars, proefschrift Paediatric health 
related quality of life: a European perspective) 
 
12. Voor het uitvoeren van innovatieve experimenten en voor het koken van een lekker 
gerecht zijn dezelfde factoren van belang: passie, goede ingrediënten, durf en 
creativiteit. 
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